












































































































































































































































































































































































































　　ト＝ビロン将軍(Armand Louis de Gontaut, Due de Biron, 1747-1793）
　　は，刑吏にワインの入ったグラスを差し出して「まあ一杯やれ，きみの仕事
　　を果たすには勇気を出さなくては」と言った，など。
　　　　　　　　　　　　　　－41（100）－
